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1 INTRODUCCIÓN
 El presente artículo pretende plasmar la situación de dos países miembros
del  grupo BRICS:  Brasil  y  África del  Sur,  en  el  ámbito  de relaciones con sus
vecinos  regionales  y  estrategias  geopolíticas.  Previamente,  es  importante
mencionar que desde 2009, el grupo de economías emergentes resolvió reunirse
anualmente y en cada declaración de cúpula, se resalta la importancia de que
estas  economías  en  desarrollo  presentaran  mayor  representación  en  las
Instituciones  financieras  internacionales.  Todas  ellas  tienen  el  potencial  para
desempeñar un papel activo como motor de conocimiento económico próspero,
como también, comprometerse a trabajar para que el desarrollo económico sea
global al igual que la inserción social. 
Es de relevancia el tema a ser presentado dado que los BRICS tienen un
compromiso con la diplomacia multilateral; reafirman la necesidad de una reforma
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); preocupación con el problema
mundial de las drogas (salud y seguridad pública); incentivo a la tecnología de la
información y la  comunicación (TICs)  a fornecer instrumentos que fomenten el
progreso  económico  sustentable  y  la  inserción  social,  siendo  un  trabajo  en
conjunto entre la industria de TICs, sociedad civil y academia; entre otros temas
de gran importancia en la agenda internacional.
2 METODOLOGÍA
La  metodología  aplicada  a  este  artículo  se  caracteriza  como  cualitativa
interpretativa,  para  esto  me  basé  en  dos  dimensiones:  consulta  bibliográfica
especializada y análisis de los datos recolectados. Así mismo, triangulé las fuentes
de información mediante diversas fuentes y métodos (BARRAGÁN, 2001, p. 101).
Por triangular, el autor mencionado entiende “el acto de tener más de una fuente o
datos que apuntan a un solo punto” (BARRAGÁN, 2001, p. 101), permitiendo que
la validez sea hecha desde varias perspectivas o ángulos.
3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
En planteos teóricos es importante destacar como el juego de palabras que
conforman  el  acrónimo  BRICS  se  convirtió  en  un  “nuevo  centro  dinámico  de
crecimiento mundial” como lo menciona Márcio Pochmann en la obra organizada
por Vicente de Sá Pimentel, pero con foco en dos de las cinco potencias que lo
conforman: Brasil y África del Sur. Éstas se encargan de cooperar tanto con Rusia
como con China (dos grandes potencias que suman esfuerzos en aquellos temas
de  interés  común  para  la  potencia  norteamericana)  a  modo  de  ganar  mayor
legitimidad en sus ambiciones regionales y que pretenden construir  una nueva
orden mundial multipolar.
Se destaca el  concepto de cooperación Sur  – Sur (CSS) la  cual  desde
principios del siglo XXI obtuvo relevancia en la política exterior de los países en
desarrollo. Las interpretaciones de esta cooperación van del polo de la solidaridad,
mediante una “diplomacia solidaria” que ayuda a la democratización del sistema
multilateral, al de la satisfacción de los intereses nacionales de los oferentes; paso
forzoso para ampliar el comercio por otros medios (GIACALONE, 2016, p.143).
La recopilación de información hecha por el  IPEA se divide en capítulos
temáticos, de los cuales le corresponde dos a cada país del grupo, comenzando
por Brasil. Este país latinoamericano es considerado un polo regional relevante
tanto en lo político como en lo económico. Presenta una parcería con once países
del  continente  latinoamericano:  Argentina,  Bolivia,  Chile,  Colombia,  Ecuador,
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Teniendo como punto
de  partida  la  participación  de  Brasil  en  la  Asociación  Latinoamericana  de
Integración –Aladi- (1980), con una arquitectura flexible que permitió la creación
del Mercosur en 1991, se plantea que actualmente el país cuenta con una unión
aduanera imperfecta, libre comercio intra-bloque y una tarifa externa común (TEC)
vigente desde 1994. Casi todos los acuerdos comerciales “bilaterales” de Brasil
son firmados por el MERCOSUR y otro país.
África del Sur por su parte, y a través de los datos analizados por el IPEA,
presenta diez principales productos exportados e importados en los años 1992,
2000 y 2010. Las exportaciones se centran en  commodities minerales (metales
preciosos, mineros, fierro, acero y combustible) que aumentaron el precio de estos
productos.  Para  las  importaciones,  aumentó  la  participación  de  productos
manufacturados  (vehículos,  maquinas  y  aparatos  mecánicos  y  eléctricos).  El
principal destino de las exportaciones surafricanas son Estados Unidos, Europa y
Japón. Para 2010, se agrega India y China. En cuanto a las importaciones, China
es el principal parcero comercial e India va ganando importancia. 
El  país sufrió  transformaciones políticas que culminaron con el  régimen del
Apartheid  en  1994,  pero  antes,  la  política  comercial  sufrió  transformaciones  a
comienzos de 1990. El modelo desarrollista (promoción de exportaciones y control
de importaciones) fue desmontado, con liberalización de controles administrativos
y  de  tarifas.  África  del  Sur  es  parte  de  la  unión  aduanera  más  antigua  en
funcionamiento: Unión Aduanera de la África Austral (1910).  Para el año 2000
firma acuerdos con la  Unión Europea (UE) y la  Comunidad de Desarrollo  Sur
Africana  (SADC).  Según  los  datos  analizados  en  el  informe  del  IPEA,  la
importancia relativa de los vecinos como destino de las exportaciones de África del
Sur  es  limitada (representa  un 10% del  total),  siendo que apenas tres  países
vecinos superan el 2% de las exportaciones: Mozambique, Zambia y Zimbabue).
Más modesta aun es la importancia relativa de los vecinos en las importaciones
del país surafricano.
4 RESULTADOS
Analizar el desarrollo que Brasil y África del Sur han logrado obtener en su
ámbito regional desde el momento que ingresaron al grupo BRICS. Primero, se
evaluó  las  relaciones  comerciales  y  de  integración  con  los  principales  países
vecinos  correspondiente  a  cada  miembro  del  BRICS  estudiado;  para  luego
avanzar a interpretar el papel (a grandes rasgos) que tanto Brasil como África del
Sur cumplen a nivel internacional en conjunto con Rusia, India y China (potencias
emergentes que conforman los BRICS) en el plano económico y político.
5 CONCLUSIONES
El comercio, tanto de Brasil como de África del Sur, con el entorno se centra
en bienes de producción y bienes finales. Para el caso de Brasil, casi todos los
vecinos  parecen  tener  importancia  relativa  para  las  importaciones  nacionales
mayor en bienes finales comparativamente a los bienes de producción. El país
latinoamericano es competitivo en bienes finales y no en bienes de producción.
Para el caso de Suráfrica, la participación de los vecinos en la pauta exportadora
es  mayor  entre  los  bienes  de  producción  que  entre  los  bienes  finales;
inversamente  acontece  con  las  importaciones.  Con  las  exportaciones  de  los
vecinos, el país tiene reducción en la participación relativa como destino de los
bienes de producción y sí un aumento en los bienes finales. Con respecto a las
importaciones de los vecinos, la participación de Suráfrica es mínima en ambos
bienes. 
Ambos países estudiados en conjunto con los demás miembros del BRICS
surgieron como fuente importante de inversión extranjera directa (IED) a principios
del  siglo  XXI,  siendo  que  antes  eran  inversionistas  externos  marginales.  La
participación en los flujos mundiales de IED pasó de porcentajes ínfimos a uno
bastante importante en pocos años.
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